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1. On aurait pu croire, lorsque Guillaume de Humboldt a commence a s'interes-
ser a la langue basque, que ce n'etait qu'un banal fait divers. Cette initiation s'est 
montree cependant lourde de consequences du fait surtout que Humboldt a fait 
presque en meme temps la connaissance du pays. L'histoire est trop bien connue: il 
serait done inutile de s'attarder ici sur les details1. 
C'est a Paris, sous les apparences d'un contre-coup du projet qu'il milrissait deja 
de voyager en Espagne, qu'il comment;a son initiation a la langue avec les materiaux 
qu'il pouvait se procurer sur place. Ce n'etaient pas exactement des moyens de 
fortune, puisque, en fait de grammaires et de dictionnaires, il y a trouva les ouvrages 
d'Oihenart et de Larramendi, ainsi que la Gramatica escuaraz eta Jrancesez (1741) du 
notaire Harriet2• Ce n'etait quand meme pas assez, ainsi qu'il s'en rendait bien 
compte. Et, avant tout, bien que pour des raisons fort differentes de celles qui 
auraient mil un Schleicher, il voulait apprendre la langue dans son cadre naturel. 
Le passage rapide a travers Ie Pays basque, a l'ocassion de son voyage de Bayonne 
a Madrid en automne 1799, ne fit que raviver son desir d'y revenir. C'est ainsi que, 
apres avoir poursuivi ses etudes a Paris pendant l'annee suivance, il y sejourna deux 
mois en 1801, entoure de prevenances3. Il en profita pour obtenir tous les renseigne-
ments possibles, non seulement sur la langue, qui restait pourtant au centre de ses 
(1) Voir, par exemple, Farinelli (1924), nouvelle version, augmencee, de son "saggio giovanile" de 1898; 
"obstinement oublie en Allemagne" selon l'auteur; cf. aussi Garate (1946). La traduction espagnole des Tagebiicher ec 
Reiseskizzen, commencee deja par Miguel de Unamuno en 1889, a paro dans la Revue Internationale des Etu~Basques 
(=RlEB), a partir de 1923. Dans ce qui suit, nous ucilisons, a. cote d'autres sources dont on trouvera ci-dessous 
l'indicacion, les Gesammelte Schriften tk Humboldt (=GS) publiees a Berlin par Albert Leiczmann. On y joindra Garace 
(1933), ou I'on crouve la craduction espagnole de plusieurs cravaux de Humboldc aloes inedits: Ie nom de ce savanc 
devoue qui, n'etanc pas linguisce, a fait plus que personne pour divulguer I'oeuvre de G. de Humboldt parmi les 
lecteurs de langue espagno1e, merite d'etre mis en relief. II n'y a, malheureusemenc, aucune historie des etudes 
basques auquelle on puisse renvoyer Ie lecceur. On peuc route fois puiser quelques reseignemencs dans nacre Historia 
tk la literatura vasca, Madrid, 1960, ou dans celie, beaucoup plus riche, de L. Villasance, Bilbao, 1961. 
(2) II possedaic aussi un Essai dune grammaire tk la langue basque d'un auteur bien connu, Frerec, qui demeure inedit . 
. (3) GS XIII, p. 63 s.: "Nie aber wird man eine scolze Verachtung der Fremden in dem gastfreien Biscaya 
antreffen. Mit herzlicher und dankbarer Freude werde ich mich immer erinnern, wie freundschaftlich ich bisweilen, 
ohne aile Empfehlungen, in diesen Landsiczen aufgenommen wurde, wo ich manchmal mehrere Tage mit der 
Familie verlebte, und mit welcher zuvorkommenden Giice sie mich mic aller Merkwiirdigkeiten des Landes bekannc 
machten". 
[ASJU Geh 15, 1992, 379-393] 
http://www.ehu.es/ojs/index.php/asju 
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preoccupations4, mais aussi sur autres aspects de la vie du pays: antiquite!l, moeurs, 
institutions, economie, litterature populaire5 . Ii a ete --qu'il nous soit permis de Ie 
dire en passant, puisque nous n'aurons plus l'occasion d'y revenir- l'observateur 
etranger Ie plus averti qui se soit jamais penche sur cette realite qu'on appell~ Ie Pays 
basque, et ceci dans un des grands tournants de l'histoire. Ce n'est pas sans eprouver 
quelque gene qu'un basque peut transcrire maints passages de la description qu'il en 
a donnee. Il suffira done de dire que Humboldt, en tant que conservateur eclaire 
-OU, si l'ont veut, en tant que progressiste non revolutionnaire-, trouva quelque 
chose de tout a fait inattendu dans cette petite contree qui, enjambant la France 
post-jacobine et l'Espagne -une Espagne qui, malgre l'alliance fran<;aise, faisait 
alors de son mieux pour se retrancher dans ses anciennes positions q'isolement 
ideologique-, restait passionement attachee a une tradition seculaire d';l.Utonomie, 
de stabilite et de liberte: eine gleich wei! von Despotismus und A narc hie ent/~te Verfas-
sung (GS XII, 48). . 
Cest un fait, regrettable peut-etre mais indeniable, que l'etancheite est la regIe, 
meme dans Ie domaine des sciences humaines, plutot que la communic~don. Voici 
sans doute la raison du fait apparemment etrange que l'heritage presqllt entier de 
Humboldt soit echu en partage, semble-t-il, aux linguistes et, jusqu'3o un certain 
degre, aux ethnologues. Cest dommage, car les historiens interesses au pa§~e du Pays 
basque autaient pu tirer de son temoignage beaucoup plus qu'ils n'ont ~u en tirer 
jusqu'3o present. Et ce temoignage fait autorite parce que, malgre la clair~ !iympathie 
qu'il portait aux basques, il avait l'esprit trop alerte et Ie coeur trop sini;~re pour ne 
pas deceler et souligner, ce qu'il a fait a plusieurs reprises, les faiblesses, les insuffi-
sances, voire l'irrationalite 130 ou les basques eux-memes ne voyaient gll'un ordre 
parfait, qui allait de soi6. 
2. Humboldt ne comprenait que trop bien l'effet defavorable qui a toujours eu 
sur Ie deveioppement de la linguistique generale la circonstance que la plupart des 
recherches se rapporrent aux langues qui sont de fait, pour des raisons diverses, les 
plus "importantes": bref, aux grandes langues et a celles qui leur sont apparentees. 
(4) D'apres une idee qui lui etait chere, la langue n'est pas quelque chose de surajoute a la communaute elle en 
constitue, au contraire, Ie noyau, Ie lien essentiel. C'est SUrtout par la langue que "alle Vasken eine Nation 
ausmachen". Cf. GS VI, I, p. 126: "die Vertheilung des Menschengeschlechts nach Nationen ist nur seine 
Vetheilung nach Sprachen". 
(5) GS VII, 1, p. 207 (Iegendes d'Hercule, Hero et Leandre, Ie recit du "Hammelnschen Rattenfanger", etc.): 
"Wir finden in der Erzablungen von Nationen, welche gar keine SchriEr besitzen, einen Gebrauch der Sprache, eine 
An des Styles, welchen man es ansieht, dass sie gewiss nur mit kleinen Veriinderungen von Erzahler zu Erzabler 
iibergegangen [sind} ... Vnter den Vasken gehen noch he ute solche unaufgezeichnet bleibenden Miirchen herum, die, 
zurn sichtbaren Beweise, dass auch und ganz vorziiglich die aussere Form dabei beachtet wird, nach der 
Versicherung der Eingebornen allen ihren Reiz und natiirliche Grazie durch Uberrragung in das Spanische verlieren. 
Das Volk ist ihnen dergestalt ergeben, dass sie ihrem Inhalte nach in verschiedenen Classen getheilt werden". 
(6) On ne peut ne pas rapprocher Ie temoignage de Humboldt de la description que George 1. Steer a laisee 
d'une pattie du Pays basque en 1936-37. Chez I'allemand, l'inter~t linguistique primait sur tout autre ("mein 
Hauptaugenmerk bei dieser Reise war die Sprache"), tandis que I'anglais etait un observateur pnlitique ou plucot 
militaire. N'empeche que, chacun de son cote, ils se sant fait un devoir de formuler des critiques envers tout ce qui, 
dans Ie pays au ils sejoumaienr, leur paraissait naif, branlant et voue a dispa.ra1tre. L'ironie nonchalante de Steer n'est 
pas moins aceree que les judicieuses reflexions de Humboldt. 
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Ceci ne peut que nuire a notre connaissance de l'espece "langue naturelle", dont 
certains echantillons, qui en devoilent tout a la fois la variabilite et l'identite foncie-
re, risquaient et risquent encore de rester inconnus ou mal etudies. Ce n'etait pas 
seulement Ie cas des langues de peuplades lointaines: il y en avait d'autres plus 
proches, telle la basque, parlee dans un coin, pourtant bien connu, de l'Europe. On 
peut donc aisement comprendre que Humboldt ait jete son devolu sur elle, aussitot 
qu'il s'est decide a sOftir du cercle etroit malgre son ampleur des langues anciennes 
et modernes ou il restait enferme. 
C' etait un monde exotique dans un environnement familier; ce qui etait tout 
autre se trouvait a portee de la main. Ii ne faut pas oublier que, quoique la linguist i-
que comparee n'eut pas encore fait les pas decisifs, l'isolement du basque parmi les 
langues de l'Europe etait deja un fait etabli7 • En outre, il y avait l'espoir, de<.;u 
d'ailleurs par l'experience, de retrouver au Pays basque les traces de croyances et de 
traditions d'un passe recule. 
Mais, si l' empreinte chretienne avait reussi chez les basques a effacer ou a cacher 
1'ancien monde spirituel, Humboldt trouva parmi eux beaucoup de sujets remarqua-
bles, en dehors de la langue. Ainsi qu'il ecrivait au biscayen Murga en 1801 8, "il me 
paralt incontestable que quelque soit Ie sort qu'aient eprouve les privileges des 
Provinces Basques de l'Espagne, tous les heureux effets que produit Ie sentiment 
d'une liberte bien ordonnee et d'une egalite parfaite de droits, se trouvent evidem-
ment exprimes dans Ie caractere de la nation Biscayenne. La Biscaye est Ie seul paYs 
que j'aie jamais vu ou la culture intellectuelle et morale soit vraiment populaire, ou 
les premieres et les dernieres classes de la societe ne soient pas separees par une 
distance pour ainsi dire immense, ou l'instruction etles lumieres des premieres ont 
penetre au moins jusqu'a un certain point jusqu'aux dernieres et ou la bonhomie, la 
franchise, l'innocente candeur de celles-ci n'est pas devenue etrangere aux premieres. 
C'est la sourtout Ie grand attrait qu'a eu ce pais-Ia pour moi. On voit la veritable-
ment une nation; la force, Ie mouvement, meme la forme generale du caractere vient 
de la masse et n'est que cultive et raffine par les individus que leur situation 
personnelle a mis en etat de faire des progres plus rapides. Dans presque tous les 
autres paYs Ie peuple n'ese qu'une masse ineree". 
On ne doit pas passer sous silence que Ie moment etait fort favorable. L'essor 
economique, les efforts de la "Sociedad Bascongada de Amigos del Pals", l'avant-
coureur des societes dites "economiques" de l'Espagne eclairee du XVII~ siecle, pour 
la diffusion de la culture et du progres technique donnaient leurs meilleurs ftuits 
vers 1800, au moment meme OU, apres la guerre entre l'Espagne et la Convention 
(7) La parente des langues finno-ougriennes avair deja ete prouvee par Gyarmathi en 1799, alors que les travaux 
de Bopp et Rask, qui allaient fonder sur des bases sUres la linguistique indo-europtene, ne devaiem: paraitre que 
quelques annees plus tard. 
(8) J. Garate , RIEB 25 (1934), p. 439 s.; cf. aussi GS XIII, 1, p. 5, s. Humboldt souligne expressis uerbis que ces 
observations ne s'appliquent pas au Pays basque fran~ais. La suire dela lettre a Murga demontre, d'ailleurs, qu'il 
n'etait pas trop indulgent a regard des fran~ais: "C'est surtout Ie cas en France er si la nation franc;aise a toujours 
manque d' esprit public, si on a vu regner tOur a tour dans ce pais ou une superstition affreuse ou un libertinage 
d'esprir egalement pernitieux aux moeurs, si memela plus haute poesie des Fran~ais manque SGuvent de vigueur er 
de naturel c'esr, ce me semble, que ce n'est pas Ie genie et l'esprit de la masse nationale qui domine en France, mais 
plutot les opinions de quelques classes qui en donnant Ie ton, n' excitenr que de faibles imitations dans les autres". 
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fran<;aise, realisations des esprits eclaires, tel Ie Seminaire Royal de Vergara visite par 
Humboldt, etaient presque ruinees (cf. Garate 1935). 
L'equilibre des institutions basques lui semblait, au coeur de l'agitation qui 
secouait en Europe les racines memes de l' Ancien Regime, aussi heureux que precai-
reo 11 n'entretenait aucune illusion sur les chances de survivance de la langue: il 
penchait meme a croire qu'eUe ne serait plus, en 1900, qu'un souvenir conserve par 
l'ecriture. Cette disparition a breve echeance, que I'histoire dement encore en 1972, 
lui etait tres penible. Vne langue, meme sans les reffinements ajoures par une 
litterature importante, est cependant, a son avis, Ie moule OU la pensee d'une collec-
tivite a trouve son expression la plus caracteristique. Sa mort constitue une perte du 
patrimoine commun du genre humain, et elle est d'autant plus douloureuse que 
nous nous refusons toujours a croire que les peuples et les langues, a l'encontre des 
individus, sont destines a mourir. En tout cas, Humboldt, incapable de prevenir la 
disparition de la langue basque, pouvait quand meme essayer d'en laisser Ie portrait. 
3. Humboldt n'a jamais eu, ill'avouait volontiers, une connaissance suffisante de 
la langue parlee, c'est-a-dire, une ma!trise comparable a celle que H. Schuchardt en a 
acquis, surtout pendant son sejour a Sare. On en trouve la preuve la plus sure dans Ie 
fait qu'il se plaint a plusieurs reprises que les basques parlent "trop vite": plus 
exactement, "ils parlent plus vite que n'importe queUe autre nation". Ce n'etait pas, 
somme toute, l'aspect phonologique de la langue que lui tenait a coeur9. On se doute 
bien qu'il restait prisonnier des trompe-l'oeil de la eye philology, trait commun d'ai-
!leurs, a quelques exceptions pres, a tous les linsguistes de son temps et a bien 
d'autres d'epoque plus recente. Toujours est-il que faits phoniques et faits gra-
phiques semblent inextricablement meles dans ses ecrits, ce qui ne saurait etonner 
personne si 1'on se souvient qu'il a utilise des textes OU a la norme graphique locale, 
pas toujours la meme dans toutes les regions du pays, venaient s'ajouter les influ-
ences divergentes de la norme fran~aise et de la norme espagnole, qui n'avait pas 
encore atteint son stade moderne. 
Mais quand Humboldt tenait a se renseigner sur quelque chose, il y arrivait coute 
que coute. Les moyens, certes, ne lui manquaient point. Ses principaux informateurs 
ont ete des pretres10: Lorenzo de Prestamero sur les antiquites d' Alava, Juan Antonio 
MogueP1 et Astarloa. Toutefois, du moment qu'on a trait ici avant tout a la structu-
re grammaticale de la langue, c'est Ie dernier qui a ete Ie guide Ie plus constant. 
(9) Ce n'est pas dire que 1'0n ne puisse rencontrer dans ses ecrits des observations COUt a fait justes a propos de 
faits phonologiques. Il se demande, pac exemple, ce qu'esc un mot en cecce langue, quescion qui est encore loin 
d'avoir ere tranchee: l'indecision se refiecaic, et pour cause, dans la graphie, car on pouvaic lice emanen dut a cote de 
emanendut "je Ie donneraie", Malgre cecce indistinccion graphique, -Izal esc, a I'avis de Humboldc, un sufftxe, pas un 
mot autonome: on ne retrouve pas tz en commencement de mot dans des cas ou la division ne fait pas de doute. Il 
s'agic, bien entendu, de la doctrine des Grenzsignale avant Ie moc. 
(10) On sait bien qu'il n'y avait plus Ie jesuites, I.es effecs de leur expulsion, dont les esprits eclaires se sont 
rejouis, sur la culture espagnole ont ete douteux, pour n'en pas dire davantage. Humboldt (GS VI, p, 134), a propos 
des langues arnericaines, a parle de la "diesem Theile der Sprachkunde h&hst verderbliche Begebenheit, die 
Vetciebung der Jesuiten aus Amerika", 
(11) La histaria y geogt"ajfa de Espana ilustradas par el idioma vascuence de Moguel, ed, J, Garate, Bermeo, 1936 (et 
Euskera 16-17, 1935-36), eerit a l'instigation de Herv:is y Panduro, nous est parvenue grace a la copie, envoyee par 
l'auteur, que Humboldt avait gacdee. 
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Pedro Pablo Astarloa (1752-1806), de Durango en Biscaye, etait un de ces esprits 
ambigus qu'on rencontre souvent au carrefour de cultures diverses et au moment des 
grands renversements. Fort intelligent, pas trop cultive (il semble que, en fait de 
langues, il ne connaissait, en dehors du basque et de l'espagnol, que Ie latin et Ie 
franc;ais), epris de raison et de systeme, Astarloa, eleve sans doute dans la tradition 
espagnole, avait lu pas mal d'ouvrages publies ailleurs. 11 etait parvenu, tout en 
mettant a profit des idees d'origine diverse, a batir un systeme personnel qui visait a 
expliquer la langue basque tout entiere depuis les sons, dont il a donne des descrip-
tions exactes, jusqu'a la phrase. 
C'est un fait que Astadoa, avec un devouement dont on doit lui savoie gre, mit a 
la disposition de Humboldt, sans arriere-pensee, Ie fruit de ses recherches: des 
manuscrits encore inedits, qui ont sans doute ete l'objet de longues explications au 
cours de leuts entretiens12. C'est ainsi que, a son retour a Paris, l'allemand se trouva, 
d'apres ses prop res paroles, en possesion de connaissances sur Ie basque qu'aucun 
etranger n'avait jamais possedees. Il se fit un devoir d'en faire part au monde savant: 
on sait comment il s'est acquitte de cette dette. Soulignons encore que Humboldt 
n'a neglige aucune occasion de montrer ce qu'il devait a l'enseignement d'Astirloa13. 
4. Humboldt croyait, selon tous les indices, que n'importe quelle langue doit 
etre etudiee avec une sympathie, si l'on ose dire, froide et distance. Il s'ensuit que, 
autant il admirait l'attachement des basques a leur langue maternelle, autant il se 
mefiait des consequences de cet attachement, susceptible d'y decouvrir des perfec-
tions inexistentes ou banales. Autrement dit, il acceptait volontiers ce que nos jours 
on appelle l'intuition linguistique, mais cette intuition n'avait plus cours pour lui 
lorsqu'il s'agissait de jugements de valeur. Humboldt s'est donc borne a faire etat 
des idees qui etaient a la base de la pensee linguistique d'Astarloa. 
Il s'agit avant toute autre chose de la notion de "morpheme", explicitee par 
Baudouin de Courtenay, encore qu'elle ait toujours' ete presente, quasi sous-entendue 
dans l'esprit des grammairiens et des honnetes gens qui se sont occupes du langage. 
Btef, Astarloa se reciamait, quant a la langue basque tout au moins, d'idees nulle-
ment originales, selon lesquelles il etait possible de pousser plus loin la segmenta-
tion du texte en unites significatives. Au fin fond des choses, Ie phoneme, en tant 
que porteur de signification propre, s'identifie avec Ie morpheme. Humboldt n'a 
jamais, que je sache, oppose une fin de non-recevoir a cette conception; il n'a jamais 
cache non plus qu'elle lui semblait outranciere. 
(12) L'oeuvre d'Astarloa etait alors pratiquemenc inedite. Ce qu'on en a publie avant et apres sa mort porte la 
charge trop lourde de soucis apologetiques et polemiques. Du Plan de lenguas, qui semble avoir ete la clef de voute de 
son systeme, il ne nous reste ~ue Ie resume redige par Humboldt et publie par Garate, RIEB 26 (1935), 93-121, 
trae\. espagnole dans Euskera 6 (1961),247-276. 
(13) Que je sache, I'honnetete incellectuelle de Humboldt n'a lOtIO mise en question, et encore sans l'ombre d'un 
quelconque fondemenc, qu'une seule fois, dans la lettre ecrite en 1854 par Ie capitaine Duvoisin a Antoine 
D'Abbadie, run des fondateucs de la Societe de Linguistique de Paris, qu'on peut lire dans RIEB 3 (1909), 375 ss. 
On y parle du "Prussien frotee de basque" qui entra en communication avec Erro, un disciple assez obscur d'Astarloa. 
La "proie" qu'il "flairait", c'etaient les manuscrits posthumes d'Astarloa, rnais "Ie loyal Erro" dejoua ses astuces et 
l'empecha d'encrer en possession des precieux papiers qui lui avaient ete legues. La verite est tout autre. NallS 
sommes redevables it Erro de la perte du Plan de Ienguas, dont nollS connaissons Ie contenu, on vient de Ie voir, grice 
a Humboldt. 
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Ii n'est pas inattendu qu'une idee de cet acabit, quel que soit la genie qu'on ait 
depense a la presenter sous un jour attirant, n'ait ete epousee qu'avec de tres fortes 
reserves par quelqu'un qui, comme Humboldt, possedait deja des connaissances, 
linguistiques et autres, beaucoup plus etendues et mieux fondees. Ce qui laisse voir 
la comprehension de la langue que celui-ci avait atteint, ('est plutot Ie soud d'Akri-
bie qui l'a amene a rejeter, ou tout au moins a mettre entre parentheses, des opinions 
que tout Ie monde, Astarloa y compris, considerait fondees en raison, done inebran-
lables14. 
Dans les Berichtigungen und Zusiitze de 1817, p. 42 s., Humboldt s'est fait l'echo 
de la communis opinio a propos de deux suffixes basques, -( t )asun et ~(k)eria, qui, joints 
a des adjectifs, expriment la qualite: HEinen iiusserst sinnigen Unterschied macht die 
Vaskische Sprache durch die Endungen -tasuna, weiche einen Dberfluss, einen Vor-
zug, und queria (von eria: Krankheit), weiche einen Mangel anzeigt. Jede gute 
Eigenschaft wird nahmlich durch-tasuna, jede schlechte durch queria bezeichnet ... 
Wenn eine Eigenschaft so wohl Vorzug als Mangel seyn kann, so bestimmt die 
Anhiingung der einen oder der andern Endung, in welchem Sinne sie genom men 
wird ... Umetasuna: Kindlichkeit, umequeria: Kindischeit. 1st endlich ein Fehler durch 
die Natur entstanden, mithin moralisch Gieichgiiitig, oder ist er der Zurechnung 
fiihig, so wird im ersten Fall immer -tasuna, im Jetzten -queria gebraucht". 
On trouve cet avis dans sa source, Ie Plan de lenguas: "Tass una zeigt eine gute und 
dem Subjekt berechnende oder eine iible aber ihm nicht zurechnende Eigenschaft 
an. Querija allemal eine der Zurechnung fahige ... Zoratassuna, locura, die Krank-
heit. Zoraquerija. Die Verkehrtheit". Mais il s'empresse d'ajouter a ce passage tra-
duit d'Astarloa un commentaire personnel: "Stellen dagegen", suivi de plusieurs 
exemples tires d'Axular et du Nouveau Testament (1571) de Lissarrague. 
Humboldt a failli voir tout a fait juste. 11 aurait vite fait de comprendre s'il s'etait 
aper~u que, bien que l'immer ou allemal de la regIe connaisse force exceptions, ce sont 
toujours, si l'on peut dire, des exceptions a senfj unique: satsutasun est l'equivalent de 
immunditia, aKcx9o:pcrCo:; gogortasun, celui de c4(!citdS, 1TWPWcrV;, etc. Autrement dit, 
1'on rencontre -(t)asun la OU la regIe faisait prevoir -(k)eria; on ne se heurte pas a 
-(k)eria a la place de -(t)asun. Selon une notion qui nous est aujourd'hui familiere, il 
suffit d'un trait differentiel pour distinguer les deux termes d'une opposition priva-
tive. Dans chatlchatte, mulierlmuliercula, etc., l~ schema sous-jacent est tout simple~ 
ment A/Ax, sans qu'il y ait besoin de surajouter une marque pour arriver a Ay/Ax15. 
Malgre la justesse du sens moral commun am; basques au moyen duquel Astarloa 
essayait d'eblouir l'allemand, i1 n'y a la qu'un noyau commun, une "Eigenschaft" 
(14) II Y a nombre de details, puises pourtant dans de~ sources autorisees, dom Humboldt a contesti' 
l'exactieude. Ainsi lorsque Larramendi die que la province q'1\lava est denommee Araba en basque, il ajoure: "ce ne 
doit pas Stre un fait general. Chez Axular ... je lis A/aba hert'ian, ~~ pays d'Alava, et c'est ainsi que je l'ai toujours 
encendu dire". Humboldt ne se trompait pas, mais il n'"vait pas non plus emieremenc raison. II n'a encendu que 
A/ava, mais c'etait dans un contexte espagnol. On lit bien Alaba~herrjan dans Ie Guero (1643). II n'empeche que 
Araba existe bel et bien et que cette denominatipn est couramment employee en basque, mais seulement dans les 
regions voisines desquelles Axular "tait tres eloigne. 
(15) La notation est celIe employee par MartIn S, Ruiperez, Estructura del sistema de ClSpectos y tiempos del verbo 
griegoantiguo, Salamanque, 1954, p. 17. 
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tout court, qui suffit a epuiser l'ensemble des notes de -(t)asun; -(k)eria y ajoute une 
nuance pejorative (au sens moral, esthetique, pratique ou autre). Un texte tel que 
celuid'Axular, p. 41, OU ignauia est traduit par deux mots a peu pres synonymes, 
nagitasun et alferkeria, en fait foi16• 
5. MIn de juger a leur juste valeut les idees de Humboldt sur la lanque basque, 
idees qui se trouvent souvent eparpillees au petit bonheur dans des ecrits tres 
differents, il faudrait en separer au prealable Ce qui n'est que l'echo de l'enseigne-
ment d' Astarloa. 
II semble bien que Humboldt tenait beaucoup plus a la morphologie qu'a la 
syntaxe proprement dite, surtout si l'on se rapporte au sens envahissant que ce mot a 
acquis de nos jours. C'est dire que, pour autant que ses notes basques permettent 
d'en juger, il s'interessait plutot a des faits de surface qu'a la structure profonde. 
Dans ses propres mots, "il n'y a que deux domaines de la grammaire basque qui 
exigent une analyse poussee: 1. L'expression des rapports dans la declinaison, et 2. la 
formation du verbe auxiliaire" (Garate 1933: 164)17, 
Quant ala declinaison basque, "il y en a deux classes, dont l'une est pourvue de 
l'article, et l'autre ou l'article est absent. Larramendi croit que cette derniere n'est 
employee qu'avec les noms prop res , mais il a fait fausse route: on l'emploie avec 
n'importe quel nom, ainsi que Astarloa Ie dit expressement dans ses cahiers. La 
presence ou l'absence de l'article, voila la seule difference qui existe entre elles; toute 
autre variation n'est imputable qu'a un souci d'euphonie" (Garate 1933: 169)18. 
Et ne sera pas inutile de remarquer que, en basque, l'expression ouverte du 
nombre est solidaire de la determination, c'est~a-dire que c'est uniquement Ie nom 
pourvu d'article (ou, ce qui revient au meme, suivi d'un demonstratif) qui porte en 
soi l'expression du nombre, tant singulier que pluriel. Il faudrait ajouter, afrn que la 
decouverte des deux declinaisons ne perde pas toute valeur, que, par suite d'un 
proces evolutif, tres avance deja dans les premiers textes et qui s'est poursuivi jusqu'a 
nos jours, la forme determinee (cf. Ie status emph4ticus du syriaque) a presque evince 
l'indeterminee, sauf dans un nombre fort limite de contextes. Le temoignage de 
Humboldt demontre donc que AstarIoa avait deja constate cette distinction dont la 
decouverte, sans doute independante, est atribuee d'habitude a l'abbe J.-P. Darrigol, 
Dissertation critique et apologetique sur la langue basque, Bayonne 1827. 
Passons au verbe. "Pour parvenir a la poss(1ssion materielle d'une langue, ecrit 
(16) II est evidemment possible qu'un adjectif dont la connotation est normalement positive se presente affuble 
du suffixe -(k)eria. I1 existe, certes, garbikeria "purisme" a cote de g4rbitasun "propret"''', rnais, en tout etat de cause, 
Ie premier mot ne pataltra que dans Ie bouche ou la plume de gens qlli vomissent Ie purisme. 
(17) A son avis (ibid., p. 161), il n'y a pas a proprernent P<irle§'pe verbes basques qu'on puisse mettre a cote de 
verbes allemands, par exemple. II n'existe qu'un auxiliaire compara,ple a l'angl. to do. Cette affirmation doit etre 
nuancee: il y a d'un COte des verbes forts, si restreint soit leur nom!,>re, d'un ernploi eres frequent (dt!ha "il va", dakar 
"ill'apporte", etc.), et "Ie" verbe auxiliaire, ce qui est surtqut d~ir!iu point de vue diachronique, n'est que Ie resultat 
de la confluence de plusieurs tadicaux verbaux (-iza, -di, -du, -e~, et,.), tres differents tant par l'origine que pat la 
flexion. Quai qu'il en soit, les gramrnaires basques moderl1l!S p!iflent de deux verbes auxiliaires, ttansitif er 
intransitif. . 
(18) II vient de signaler (p. 164)'qu'il n'y a tien en basque qu.i corresponde aux differents rypes de declinaison 
des langues indo-europeennes: il n'y en a qu'une, toujours la merrie, que! que soit Ie theme nominal au pronominal. 
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Humboldt (Garate 1933: Ill), il n'y a pas de meilleure fa~on de s'y prendre que 
ceHe purement mecanique: les paradigmes valent done mieux que les regles. La 
question se pose d'une tout autre maniere lorsqu'il s'agit non plus de la maltrise 
pratique, mais de la connaissance analytique". Sous cet aspect, la grammaire de 
Larramendi, qui se borne a etaler des paradigmes verbaux, d'ailleurs fort complets, 
ne lui suffisait pas et il restait sur sa soif: il fallait apprendre par coeur, a l'aveuglette, 
una foule de formes dont Ie procede de formation lui echappait. Il avait ete frappe 
par la recurrence un peu partout de certains segments l9; c'est pourtant Astarloa qui 
en a devoile Ie secret. 11 n'y a, au fond, qu'un nombre dos et restreint de formatifs et 
quelques regles assez simples de combinaison, dont Ie nombre est tout aussi borne. 
II suffit, par exemple, d'invertir l'ordre des deux derniers segments pour que 
diguzu "vous nous l'avez" devienne dizugu "nous vous l'avons"; on a vite fait, en 
outre, de les identifier avec les pronoms gu "nous" et zu "vous" (respectueux)lI. 
L'identite formelle n'est plus complete, mais les regles, quoique plus complexes, ne 
sont pas moins precises qui transforment diguzu, dizugu en leurs correlats du preterit: 
zenigun "vous nous l'aviez", genizun "nous vous l'avions". 
Tout n'est pas dit pour autant. Il y a, ce n'est pas un secret, plusieurs dialectes 
basques que Humboldt aimait a rapprocher des dialectes du grec ancien. Les formes 
qu'on vient de citer ne sont pas celles, biscayennes, que Astarloa avait etudiees, qui 
seraient en l'espece deuskuzu, deutsugu, zeunskun, et geuntsun. Mais Ie verbe basque, il 
en etait bien conscient, est partout Ie meme, a un isomorphisme pres20: il n'y a que 
la substance de quelques formatifs (surtout radicaux) et la forme de quelques regles 
(se rapportant a l'ordre des morphemes: zakizkit "soyez-moi" = bisc. zakidaz) qui 
soient differentes. 
6. La conception des langues en tant que systemes qui planent dans Ie vide des 
essences abstraites, au-des sus ou au-dessous des individus et des peuples, etait etran-
gere a Humboldt. Bien au contraire, i1 s'interessait passionement aux rapports entre 
langue et pensee individuelle, entre l~ngue et culture collective. C'est pour cela qu'it 
ne s'abstenait pas des jugements de valeur: il n'y etait, a vrai dire, que trop endin. 
On est done surpris de voir que Humboldt, deroute si 1'0n peut dire, n'arrive jamais 
a une estimation precise de la valeur de la langue basque en tant qu'instrument de la 
pensee individuelle et collective. 
11 en loue l'heureuse concision qui ne nuit aucunement a la darte, a propos, par 
example, du proverbe 273 d'Oihenart (1657), auquel il faudra revenir ci-dessous: 
Idiak erasi beharrean, gurdiak "Au lieu que ce serait au boeuf de se plaindre, c'est la 
charette qui fait du bruit". Mais il se plaint aussi, plus d'une fois, de l'enchevetre-
ment inextricable des signes qui expriment les rapports avec ceux qui expriment les 
objets eux-memes: il y a, a son avis, une certaine lourdeur et gaucherie dans l'expres-
sion obligatorie du rapport la-meme OU celui-ci n'est que casuel et individuel. Ainsi, 
l'on ne peut dire "ich esse Brot" sans specifier l'objet, singuiier ou pluriel: "ich esse 
(19) Cf. Garate (1933: 117): "Aussitot que je comen~ai it ecudier attencivement la grarrunaire de Larramendi, je 
fus etonne de retrouver toujours la meme lettre comme expression du meme rapport". 
(20) Le mot est employe ici dans Ie sens fort, mathematique, du terme. 
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es, das Brot" (ogia jaten dut) [Garate 1933: 157]. Nous trouvons ici in nuce l'observa-
tion generale qu'il a enoncee quelques annees plus tard, dans Von dem grammatischen 
Baue der Sprachen (GS VI, 2, 346): "Verbum und Pronomen sind also die Angeln, um 
die sich die ganze Sprache bewegt ... Je weiter sich das Verbum von dem Begriffe der 
wahren grammatischen Form entfernt, desto mehr muss das Pronomen sich vordran-
gen und eine Hauptrolle in dem Sprachbaue spielen. So im Vaskischen, Koptischen 
und in vielen Amerikanischen Sprachen. 1m entgegengesetzten Fall ist es umge-
kehrt. So in allen Sanskritischen Sprachen". Sur ce point l'avis de Humboldt s'inscrit 
en faux contre Ie jugement d' Astarloa, qui voyait dans cette incorporation obligatoi-
re des pronoms dans la forme verbale (qui existe d'ailleurs, a l'etat d'ebauche, en 
espagnol, en gascon, voire en frant;ais populaire) Ie non plus ultra du caractere "philo-
sophique" du basque. 
7. Nous allons commenter dans ce qui suit, de fat;on peu systematique, quelques 
opinions que Humboldt a exprimees a propos de la langue basque. Certaines de ces 
observations, ne visant que cette langue, ont un interet pour ainsi dire intrinseque. 11 
y en a d'autres qui, tout en se rapportant au basque, ont une portee plus generale: 
elles permettent d'entrevoir, comme par transparence, ce qu'il savait et ce qu'il ne 
savait pas a propos d'autres langues. 
II n'avait, semble-t-il, aucune autre experience, par exemple, dece qu'on appeUe 
aujourd'hui la construction ergative. Void son commentaire au proverbe d'Oihenart 
qu'on vient de transcrire: "11 n'y aucune possibilite de s'y meprendre, car ie basque 
est la seule langue parmi ceiles que je connais ou l'adjonction d'une simple particule 
au substantif [il s'agit de -(e)k dansidi-a-k "Ie boeuf', gurdi-a-k "la charrette"] suffit 
a denoter s'il est agent ou patient ll • Cf. encore: "Dne preposition que je ne connais 
dans aucune autre langue, c'est ce c suffixe au nominatif, lorsque Ie sujet apparait en 
tant qu'actif. Dans toutes les autres langues que je connais, c'est Ie verbe lui-meme 
qui marque la difference entre actif et neutre, mais Ie basque l'a deja marquee au 
prealable dans Ie sujet, suivi de c au cas acti£" (Garate 1933: 169). II s'agit, bien 
etendu, du sujet d'un verbe transit if: "Der Nominatif erscheint in einer doppelten 
Gestalt, als Andeutung des Seyns und des Handelns. Das Vaskische bezeichnet ihn 
in dieser letzteren besonders" (GS VI, 2, 374). 
Dne autre particularite inconnue ailleurs est ce que Azkue a denomme "articulo 
proximo": bsq. guzti-o-k, plus "proche", s'oppose a guzti-a-k "tous"; gazte-o-k, a 
gazte-a-k "les jeunes gens", etc. On y a affaire, tout compte fait, a un retrecissement 
au pluriel de l'usage ancien, reconnaissable encore dans quelques parlers modernes, 
qui pouvait partout opposer gazte-or "ie (hic) jeune homme", gizon-ori ''l'homme 
(iste)", au terme extensif gazte-a, gizon-a "(ille)" (Garate 1933: 196)21. L'armenien 
classique en fournit un parallele, qui n'est pas isole, avec ses trois "articles" (-s, -d, -n) 
se rapportant, respectivement,a la premiere, a la seconde et Ii la troisieme personnes, 
(21) Dans la langue moderne, -ok est toujours exclusif, mais exclusif dans deux sens differents, voire opposes: 
euskaldunok est, suivant la situation, rantot "nous aurres basques", cantot "vousautres basques", les demonscratifs 
hauk "hi" et horiek "isci" s'etant fondus dans une forme commune, tandis que euskaldunak est "les basques" simpliciter, 
ni exclusif ni inclusif. 
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ce qui ne veut nullement dire que les deux usages, basque et armenien, se recouvrent 
du point de vue descriptif22. 
On trouve chez Humboldt des' idees dont la patemite est attribuee d'habitude a. 
des auteurs plus recents. 11 en est ainsi de l'identification du superlatifbasque avec Ie 
genitif de piuriei. Schuchardt, dont on se souvient toujours la.-dessus, a ecrit: "-en ist 
das Suffix des Superlatifs; es scheint auf dem des Gen. PI. zu betuhen" (1968: 4)23. 
Mais Humboldt disait deja cent ans auparavant: "Cette forme de superlatif est bien, 
si je ne me trompe pas, un genitif du pluriel: andi-ena signifie litteralement "celui 
des grands II , "Ie grand entre les grands", bref, "Ie plus grand" (Garate 1933: 172). 
On peut en dire autant de la conception de Martinet, controversee por lafon, 
d'apres laquelle il n'y aurait pas en basque de vrais adjectifs, distincts des substan-
tifs24. Humboldt a souligne maintes fois Ie caractere flottant des parties du discours 
en cette langue: "11 n'y a aucune difference entre substantifs et adjectifs: bizia "das 
Leben" et "der Lebende". On peut dire gizonago "plus homme (qu'un autre)" aussi 
bien que ederrago "plus beau" (Garate 1933: 160)25. Ceci revient a. dire que les 
adjectifs, si tant est qu'ils existent en basque, n'ont point de motion (cf., par ex., voies 
ditournees), tandis qu'ils possedent une autonomie qui fait defaut dans une langue 
comme l'anglais, OU l'adjectif (crooked ways, etc.) doit etre defini en grammaire 
categorielle par (nln) n, c'est-a.-dire, comme quelque chose qui devient un substantif 
s'il y a un substantif a. droite. Humboldt, cependant, allait plus loin en exprimant 
l'avis fort juste que nombre de mots basques tres anciens temoignentd'une complete 
indifferentiation primitive: eri est "malade" et "maladie", gabe "manque, privation" 
et "prive, denue", etc.26. 
La phrase relative a aussi frappe Humboldt: "A cote des participes ordinaires, il y 
en a d'autres dont je ne connais de pareil dans aucune autre langue. Tout verbe fini 
peut devenir un participe par la seule adjonction de -n ... , ce qui permet d'obtenir 
une concision incroyable" (Garate 1933: 175). Par ce moyen, de ikusten dute "id 
(eum, eam) uident", on tire ikusten dute-n "(i) qui uident" ou "(id) quod uident". 11 
etait partisan de l'interpretation locative, que d'autres linguistes ont defendueapres 
lui, selon laquelle ikusten duten ne serait que 'dans ce qu'il voient' ou quelque chose 
dans ce gout-la.27. 
(22) Au sujet des "arricles possesifs" en arm. mod., cf., par ex., A. S. et Dz. A. Garibjan, Kratkij kurs armjamkogo 
jazyka3, Erevan, 1965, p. 51. La langue ancienne [our au moins (type k'oyr-d im) pouvait separer la n'ference 
pronominale de la reference locale. . 
(23) II ne manque pas de rappeler Ie type hebreu sir hamrim. 
(24) La ,docrrine de Marriner a ere reprise, avec cerraines reserves, par G. N'Diaye, Structure du dialecte basque de 
Maya, The Hague-Paris, ·1970, p. 122; il y aurait des."substanrifs adjectifs", sous-ensemble des subsrantifs, doues de 
proprieres particulieres. (25) Garare, p. 160. II fair aussi mention, p. 195, de la forme compararive de certains verbes: edertzen da I 
edertzenago da. On pourrait rappeler, mais il ne Ie fair pas, Ie rype indien pacati I pacati-taram. 
(26) Cf. K. Bouda, Das transitive und das intransitive Verbum des Baskischen, Amsterdam, 1933, p. 57: "Es isr hier 
eben (und das isr vielleicht die wichrigsre, bemerkenswerresre Tatsache des Baskischen) durchaus keine Eimeilung 
der Worter nach Klassen vorhanden ... , so dass also gose ... gleich isr unserem "Hunger, hungrig, hungern ..... Les 
exemples armeniens erudies par R. Godel ("Homonymie er idemite", Readings in linguistics II, Chicago 1966, p. 
197), ken "rancune", "brouille", suk "ombre" "ombrage", ont leur pendant dans bsq. haserre, inal (basoko itzala 
"l'ombre du bois", baso itzala "Ie bois ombrage", etc.). II semble donc que, a date ancienne, la'rransposirion n'y etair 
pas dirigee. L'evolurion ulreriere s'est plutot produire dans Ie sens d'une surdifferentiation. 
(27) Le suffixe basque d'inessif est -(e)n. 
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L'interpretation alternative, soutenue peut-etre par la majorite des suffrages, y 
voit plutot Ie suffixe -(r)en de "genitif', qui est en realite un suffixe de derivation qui 
peut a. son tour recevoir l'article et des suffixes de declinaison (cf. Garate 1933: 
173)28. Humboldt fait etat, suivant l'enseignement de Harriet, du fait remarquable 
que ce -(r)en peut s'ajouter a. lui-meme sans borne superieure. Norena da haul "Cui us 
est hoc?" peut recevoir une reponse, que Ie contexte et la situation rendent non-am-
bigiie, telle que ene ait-aren-a-ren-a-ren-a, qui serait en l'espece "la (maison) du 
(patron) du (camarade) de mon pere" , par exemple (Garate 1933: 193)29. Mais 
Humboldt, loin de s'interesser au pouvoir recursif de -(r)en, n'y a vu qU'unfreak, un 
caprice inoffensif et sans lendemain de la langue. 
8. Dans certains cercles, Ie nom de Humboldt a ete inseparable de celui de sa 
Priifung der Untersuchungen iiber die Urbewohner Hispaniens vermittelst der Vaskischen 
Sprache (1821), traduite de bonne heute en franc;;ais 30. Ce n'est nullement, Ie develop-
pement des etudes linguistiques lui ayant ete adverse, Ie plus actuel de ses ouvrages. 
11 faut, pourtant, en dire quelque chose. 
Pour peu qu'on connaisse l'histoire de la langue basque (pas aussi lineaire, tant 
s'en faut, qu'elle semble au premier abord), il est difficile d'echapper a. la conclusion 
que cette langue (ou, ce qui revient au meme, les langues de la meme souche) a dil 
etre parlee jadis dans des domaines beaucoup plus etendus que ceux ou elle est 
attestee, disons, vers Ie IXe siecle. Pour des raisons diverses, pas toujours de con aloi, 
les historiens basques, depuis Garibay et Zaldivia au XVle siecle, se sont evertues a. 
prouver c'e que Larramendi appelera en 1728la antigiiedad y universalidad del Bascuen-
ze en Espana, c'est-a.-dire, dans Ie Peninsule Iberique. 
On a fait si souvent l'historique du probleme (Cf. J. Caro Baroja, Emerita, 
surtout 10 (1942), 236-286) qu'il serait inutile d'y revenir. La question merite 
pourtant d'etre reprise, ne serait-ce que pour souligner Ie role, generalement passe 
sous silence, gu'y a joue Ie seul linguiste avant Ie mot qui, parmi une legion 
d'historiens, l'a posee de fac;;on tres nuancee et a. l'aide d'arguments d'ordre avant 
tout linguistigue. Nous parlons d'Andres de Poc;;a,ne a. Ordufia (Biscaye) vers 1530, 
mort a Madrid en 1595, dont Ie livre De la antigua lengua, poblaciones y comarcas de las 
Espanas pamt a Bilbao en 158731 . Ce n'est pas un caprice du hasard s'il doit a un 
(28) "Adjectifs possessifs: gizon- arena "celui de I'homme". On peuc passer outre et en former un nouveau sur Ie 
mot qu'on vient de former: Zure aitaren mutilaren zamaria edo ene aitaren-aren-a "Ie cheval du valet de VOtre pere ou 
bien celui de celui (= du valet) de mon pere"". lis peuvent recevoir Ie suffixe de comparacif: etxea amarenagoa da 
aitarena baino "Ia maison apparcienc a la mere plutoc qu'au pere". Cf. H. Vogt, NTS 5(932),76: "I.e genicif d'un 
mot georgien peut etre Ie point de depart d'une nouvelle declinaison". Jaunaren legean a ete la traduction basque 
normale de Le. 2, 23, en v. -ge 1'iul-s-a upl-is-a-s-a "v zakone gospodnem" (G. A. Klimov, Sklonenie v kartvel'skix 
jazykax v sravnitel'no-istorj~eskom aspekte, Moscou, 1962, p. 124), mais' Ie systeme n'opposerait pas une barriere 
infranchissable 11 lege-an Jauna-ren-ean. En fait, au moins un peete du XVII' siecle sest souvent servi de cetce 
construction. 
(29) L'autre suffixe de "genitif', -ko, ne possede pas cette propriete. L'exemple (Burgos-ko-ko-a) que Hwnboldt 
dit avoir emprunte a Harriet semble fauit. ULe (vitrail) de la (cathedrale) de Burgos" seraic phltot BurgoJ-ko-a-ren-a. 
(30) La premiere trad. esp. qui fait aurorite est celie de T. de Aranzadi, publiee dans RIEB 25-26 (1934-35), 
tirage a part, Saint-sebastien, 1935. La plus recente, Madrid, 1959, esc due a F. Echebarrfa. 
(31) II y a une edition recente, celie de A. Rodriguez Herrero: Antigua lengua de laJ EJpaiias, Madrid 
(Minotauro), 1959. 
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roumain32 , et pour cause, d'etre nomme dans l'histoire de la linguistique. On peut 
lire, en effet, au f. 13 v. de l'ouvrage en question: "De la lengua latina han resultado 
las generales que ahora se usan en Italia, Espafia, Francia y Valachia". 
D'apres son propre temoignage, il ava'it etudie pendant neuf ans a l'Universite de 
Louvain et, ensuite, dix ans a. Salamanque OU il obtint sa licence en droit en 1570. 
Rien ne laisse apparaltre les raisons qui ont ete a. l'origine de ce deplacement. II n'est 
pas cependant hasardeux de penser que, a. l'instar de tant d'autres espagnols, il fut 
oblige de rentrer au bercail en 1559, cette date decisive, qu'on oublie volontiers, de 
l'histoire culturelle --et de l'histoire tout court- de l'Espagne. 
II possedait, en tout etat de cause, une certaine formation scientifique, doublee 
d'une connaissance pratique de la navigation: il fut professeur a. l'ecole nautique de 
Saint-Sebastien, ou it enseignait en 1583, et publia une Hydrogra/ia (1585)33. Loin 
de mepriser ses etudes juridiques, il s'en vantait: il s'intitule "juris consultus Canta-
ber" et "auogado en el muy noble y leal Sefiorfo de Vizcaya" dans De la antigua 
lengua. On en conserve un rapport, redige en 1589 a. l'instance de laJunta de Biscaye, 
"pro prisca alumnae suae patriae nobilitate", c'est-a.-dire, en defense de la noblesse 
universelle des biscayens34• 
On est surpris du bon sens foncier qui a guide les considerations linguistiques de 
Poc;a, plutot que de l'ec1at et de la nouveaute de ses idees. Contrairement a. certains 
apologistes, il se borne a. soutenir que Ie basque n'est point "moins substantid et 
philosophique" que les langues les plus elegantes de l'Europe. II voit qu'une langue 
ne peut disparaltre d'un pays sans y laisser de nombreuses traces de son ancienne 
presence: "assi como ahora nuestros espafioles en las Indias, sin embargo de su lengua 
castellana, todauia nombran las prouincias con sus nombres primeros de la lengua 
indiana: Mexico, Peru, Chile, Cuzco, &" (f. 9 v.). Certains noms hispaniques anciens, 
toponymes et anthroponymes, pas tous, sont a. son avis susceptibles de recevoir une 
explication au moyen de la langue basque35 . Les essais etymologiques de Poc;a sont 
toujours peu convaincants, trop souvent saugrenus, mais les donnees linguistique 
concretes qui en constituent Ie fondement sont rarement fautifs. II avait, a. ce qu'il 
semble, une connaisance assez profonde de trois langues germaniques, et la diversite 
linguistique des pays mediterraneens lui etait familiere. En fait, c'est justement 
(32) Jorgu Jordan, Einfiihrung in die Geschichte und methoden tier romanischen SprachwiSJenschajt, crad. W. Balmer, 
Berlin, 1962, p. 6. C'esc sans doute Po~a que nous rerrouvons, deguise en "A. de Piza'", dans G. Mounin, Histoire de 
fa finguistique des origines au xx'siMe, Paris, 1967, p. 122. L'honneur d'avoir compare Ie syriaque ec Ie basque que 
Mounin lui a deceme semble assez douceux. 
(33) Imprimee aussi a Bilbao. Cf. A. Odriozola, RIEB 25 (1934), 1-39. 
(34) On n'en connait que Ie resume commence par F. EUas de Tejada, EI Jenorto de Vizcaya, Madrid, 1963, p. 88 
ss. On comprend donc que V. Beltran de Heredia, CartuLario de La UniversidaJ de Salamanca II, Salamanque, 1970, p. 
258 s.,le dernier en dace parmi ceux qui se sonc occupes de Po~a, n'en sache rien. Ce qui esc'plus eronnant, c'est qu'il 
semble ignorer I'oeuvre linguisrique du biscayen. 
(35) "Principio cwn seculis retro occodecim Carthaginienses, inde Romani, mox Gotthi & Mauri uniuersam 
pene Hispaniam concinuatim occupauerinc, credo me fidem faCturum si osrendero prisca in antiquioribus omnibus 
Cantabricae linguae vestigia. Nempe nomina regum, monciwn, urbium, arcium, populorum suas adhuc ... ad 
nos cram usque aetacem in vulgari Cantabrico retinene etymos. Excipio hic septem illos Babilonicae temeritaris 
Hispaniae reges proximos, & quas isti suo seculo duxerunt colonias; horum enim vocabula sune Hebrea. Credo 
Hebraismwn, quia humano generi maternum, conseruatwn ab omnibus illis populis qui Babilonicae curti non 
ineerfuerunt, atque adeo inde comparatwn quod maxima geneium ac prouinciarum pars Hebraicam adhuc (ut 
praeoccupati) repfesentent significtionem" (f. 59 [- v.). 
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l'hebreu, pour ne rien dire de l'arameen, qui se teouve parmi les langues dont il ne 
savait que tres peu de choses. Quoi qu'il en soit, s'il n'a apporte. en fait d'idees 
qu'une fort maigre contribution a I'eclosionde la pensee comparatiste, il en a 
prepare les voies, ne rut-ce que dans une mesure tees modeste, dans la phase preala-
ble d'accumulation de connaissances. 
9. Si nous nous sommes arrete a l'oeuvre de P~a, c'est parce qu'il a ete Ie seul 
auteur basque qui, deja auxv~ siecle, ait reconnu la preseante due aux faits de 
langue 10rsqu'i1 s'agit de clarifier des questions qui sont en dernier ressort d'ordre 
linguistique. Les recherches se sont poursuivies (Oihenart, Moret) pendant Ie siecle 
suivant, tout en cherchantl'explication basque de mots romans d'origine obscure: il 
s'agit toujours, so it dit en passant, de mots espagnols, ce qui est curieux etant donne 
que Oihenart connaissait bien Ie gascon36• Au XVII~, ces etudes, appuyees aussi bien 
sur Ie lexique que sur l'onomastique, avaient atteint une certaine ampleur, meme si 
la rigueur en etait toujours absente. Hervas y a apporte la richesse d'une pensee plus 
nuancee et de connaissances a l'echelle mondiale: au surplus, il a formule dans des 
termes tres precis, ce qu'on oublie souvent, Ie theorie du substrat. 
C'est dite, en revenant a Humboldt, que la Prufung n'excelle aucunement par 
l'originalite des idees qu'on y trouve exposees. Son succes est du en bonne mesure a 
des raisons tout a fait extrinseques; Ie prestige de l'auteur, qui n'etait pas enferme 
comme celui d'Astarloa dans son pays natal; Ie fait qu'i1 a eerit en allemand, qui 
aUait devenir pour longtemps la langue de la linguistique generale et, avant tout, de 
la linguistique comparee naissante. L'atmosphere comparatiste, destinee a prendre 
une tournure de plus en plus historiciste, lui etait aussi opportune. 
Ii y avait aussi des raisons internes, qu'il serait injuste de taire. Humboldt 
connaissait beaucoup mieux que ces predecesseurs les sources classiques, notamment 
les grecques, qu'il consultaitdans les editions les plus recentes et les plus sures. Le 
lecteur ne perd jamais de vue les grandes lignes de la these, depouilleedes digres-
sions si cheres aux ecrivains basques. EUe se deroule aisee et souple, etayee par les 
arguments les plus efficaces. Les noms propres qui sont a la base de son raisonne-
ment sont groupes avec soin, et les criteres formels dont il se sert d'une far;on 
explicite37 mettent en relief la force de l'expose. C'etait, en derniere analyse, un 
homme genial, habitue aux plus amples horizons, en face de gens, intelligents certes, 
mais qui pour la plupart, obsedes par la passion polemique, sentaient trop leur 
terroir. 
10. On connait Ie sort de cette theorie, qui a fait long feu. Galvanisee, si l'on peut 
dire, par Die iberische Deklination de Schuchardt (1907), elle a ete des lors ramenee a 
(36) C'ese tout aussi etrange que Oihenart, I'aueeut de la Diclarationhistorique de /'injuste usurpation et retention de 
fa Navarre par les Espagnols, Paris 1625, n'aie jamais songe a soueenir que la langue basque, ainsi qu'il appert a I'heute 
actuelle, eeait aussi ancienne en France qu' en Espagne. II croyait, au conetaire, que les basques ne s'y sone etablis 
qu'asseztard, apres la decheance de I'organisation imperiale romaine. Il a ete suivi sur ce point par Humboldt. 
(37) II montre par exemple que certains groupes de sons, frequents dans relle langue, sont races ou inconnus 
dans celie aucre. II savait aussi que certains groupes, inexiseancs a dace ancienne, deviennene possibles: ils s' averent, 
parcanc, recencs. 
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des termes plJ.ls justes. ie temps oppose une barriere, souple mais ferme, a nos essais 
de penetrer dans un passe trop lointain. La question des rapports de la langue des 
inscriptions stricto sensu iberiques avec Ie basque reste ouverte. Mais il faudrait s'y 
attaquer avec l'attention qu'eile merite et avec taus les moyens dont, on dispose 
aujourd'hui. 
Humboldt s'est laisse prendre au piege des ressemblances qui ne sont pas des 
homologies: ceci etait d'autant plus facile qu'il a explore comme pionnier Ie domaine 
de l'onomastique OU les mirages sont plJ.?s frequents que les oasis. Le vieux aphoris-
me qui nimis probat, nihil probat a ete trap souvent oublie: faut-il rappeler les noms, si 
differents d'ailleurs run de rautre, de Trombetti et de M. Swadesh? Vne methode 
qui, en linguistique comparee, estassez puissante pour'demontrer n'importe quoi, 
n'arrive au bout du compte a demontrer rien qui vaille. 
Humboldt, qui devan~ait ses contemporains parl'ampleur de ses conceptions en 
linguistique generale etait plutot en retard Sut son siecle quant a fa consideration 
historique de l' evolution des langues: il est loin de Rask, de Bopp ou de J. Grimm. n 
suffira d'en montrer un echantiilon basque. HUI:nboldt, fourvoye peut-etre par les 
prejuges de ses guides locaux,:n'a pas su reconnai'tre l'empreinte evidente du latin et 
des langues romanes dans Ie lexique basque; elle n'est pas bornee, tant s'en faut, au 
domaine du lexique. Bien au contraire, il s'est acharne a poursuivre un fantome 
inconsistent:· les ressemblances aveC Ie grec38 . 
11. Pour nous, basques, Humboldt a represente Ie premier contact reel de la 
tradition linguistique locale, qui avait alors atteint un haut sommet, avec la tradi-
tion scientif'ique occidentale: Ie deuxieme, dont hi continuite semble assuree, ne se 
produira qu'avec Hugo Schuchardt, cent ansapres39. La breched'un isolement qui 
s'effritait deja pendant la deuxieme motie du xvme siecle, s'est ouverte au moment 
ou un puissant mouvement d'idees, ne et developpe surtout en Allemagne, melait 
ses remous aux renversementssocio-politiques qui' avaient deja frappe de mort 
I'Ancien Regime europeen. Humboldtaurait da etre pour nous ce que Schiller etait 
pour Dostokvski: l'exemple Ie plus pur, Ie plus beau, d'un humaniste -peri me 
peut-etre, mais combien attachant-, qui, sans acception de personne ou de peuple, 
sans meconnaitre l'imporrance des forces materielles qui determinent l'histoire, aspi-
rait neanrnoins a embrasser Ie genre humanin tout entier, af'in de Ie comprendre, 
dans une image unique. 
Pour Humboldt, l'experience basque, loin d'etre inutile, a ete Ie modele meme de 
ce que devait etre une enquete linguistique. C'est lui-meme qui l'a dit: "Dieser 
ersten Erfahrung in diesem Theile der Sprachkunde folgte ich in den iibrigen" (GS 
VI, 1, 139). 
(38) Ce n'ese pas dire qu'il n'arrive pas, a I'occasion, a exprimer des vues treS correctes sur I'origine de cerrains 
mots. A propos de l'esp. merino, il est d'avis que Ie mot remonce en dernier ressOrr au lac major, er il rejecte I'opinion 
artribuee a Sarmienco, s~lon laquelle merino serait une variance de marino, du fair que cecre variere de brebis aurair ere 
inteoduice en Espagne en provenance. de l' Anglererre. 
(39.) Le prince L.-L. Bonaparre, donc I'oeuvre basque esr d'une imporrance exceprionnelle, n'erair au fond qu'un 
amaceur: on ne peur rien ajourer au commencaire de Schuchardt, RIBE 3 (1909), 133-139. Julien Vinson, 
farouchemenr hostile a l' enseignemenc neo-geammairien comme la pluparr de ceux qui eceivaienc dans la Revue tk 
linguistique et tk philolog;e comparee, erair, quoique initie a la linguistique, une sorre d'anachronisme vivanr. 
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